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The traditional crimes of evading taxes and refusing to pay the taxes appears 
as the state tax collection generates; and with the economic development, the 
social progress and the technologic innovation, the new type crimes of VAT fraud 
and tax invoices also arise. Due to the reform of tax system and advancement of 
economy,  China’s tax legislation have been in constant growth, judicial 
institutions also contiuned to take actions for striking the revenue crimes in 
recent years. In the process of preventing the tax crimes, some problems exist in 
legislation and justice practise have become apparent, which impact the judicial 
law enforcement in a negative way. On the basis of studying revenue crimes and 
reviewing the state in legislation home and aboard, the writer include the related 
judicial pratice and take the circumstances of tax crimes in Huli district in 
Xiamen city as an example, discuss the legislative defects of tax crimes in 
Chapter 3 Section 6 of criminal law, and thus make some suggestions on 
legislation. 
Chapter 1 is about the outline of tax crimes. Reveal the means and 
charateristic of the revenue crimes, elaborate its serious infringe on the state 
revenue, allocation of resources、tax collection and other aspects, and discover 
the various causes behind the crimes. 
Chapter 2 is about the evolution of China’s legislation in revenue crimes. 
Review the evolution process of the legislation in tax crimes systematically since 
the PRC is founded, concentrate on the nature of legal superstructure, and 
investigate the influence which our market economic reform, tax system reform 
and transformation of traditional cultrue act upon the tax crimes legislation.  
Chapter 3 is about the trend of domestic and foreign legislation in revenue 
crimes. Mainly introduce the legislation provisions and criminal policies of tax 
crimes in our country, elaborate the legal system of tax crimes of Untied states, 
Japan, Germany, three representative of market economy country, summarize the 
trends in tax crimes legislation, and indicate the heavy penalty thought and 
utilitarianism of tax crimes legislation。 















country’s legislation of tax crimes. Mainly based on the judicial practise in Huli 
district of Xiamen city, combine with the theory and practice，focus on the 
enforcement problems in two crime groups of the “tax and invoice”, indicate the 
inadequacies of the tax crimes legislation present in four areas as follow: 
legislative logic, incrimination standard, circumstances of sentencing and 
punishment configuration.  
Chapter 5 is about the improvement of our country’s legislation in tax 
crimes. On the basis of summarizing the issues of legislation and legal practice of 
the revenue crimes, combine with the principle of last resort and the principle of 
the responsibility in accord with crime in criminal law, point out the direction of 
improvement in tax crimes legislation is to unite the legislative logic, regulate the 
incrimination standard and sentencing circumstances, and expand the types of 
penalties.  
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